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1. SUPPLIQUE DES OFFICIERS MUNICIPAUX DE 
SARREGUEMINES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN COLLÈGE 
EN 1716 
Elle traduit la volonté des notables locaux d'assurer sur place la 
transmission du savoir aux enfants des meilleures familles . Le collège 
est le garant évident et indispensable pour consolider la position sociale 
de ce milieu . Sur le fond, la revendication sarregueminoise n'a rien de 
particulier, elle est commune à l 'ensemble de la bourgeoisie de l 'époque . 
C'est bien plus l 'argumentation qui requiert l 'intérêt. La requête tend à 
mettre en évidence c�rtaines carences locales dont les conséquences peu­
vent se révéler graves et dangereuses au niveau religieux , culturel , voire 
politique : un clergé peu nombreux, d'origine étrangère , au loyalisme 
politique douteux, d'une part ; le recul généralisé de l 'allemand en Lor­
raine , d'autre part . Afin d'éviter des conséquences « fâcheuses » ,  les 
bourgeois de Sarreguemines élaborent un projet ambitieux . A leurs 
yeux , la situation géo-politique de la ville justifie l 'établissement d'un 
grand centre de culture franco-allemande . Il entrerait de plein droit 
dans le dispositif scolaire lorrain de haut niveau . 
« Ce jourd'huy troisieme mars mil sept cent seize les officiers de l'hotel de ville de 
Sargueminde assemblés ont donnés pouvoir au sieur Stock prevost gruyer et chef de 
police de la dite ville de se transporter à Nancy conjointement avec les révérends 
pères Augustins de la province du Bas Rhin pour supplier tres humblement Son 
Altesse Royale d'agréer et favoriser l'establissement desdits révérends pères Augus­
tins en la dite ville de Sargueminde lesquels s 'obligent de régenter les basses classes 
jusques à la rhetorique inclusivement et de représenter le bien et l 'avantage que Son 
Altesse Royale et le publique en recevra . . .  
Que si au contraire cet établissement est agréé par son Altesse Royale , la langue 
allemande se conservera, la ville de Sargueminde se restablira bien et aydera les 
officiers du bailliage , de la prévosté , avocats et autres du voisinage , à eslever leurs 
enfants et en faire de bons sujets pour l'estat qu'ils les pourront envoyer en eschange 
à Nancy, Pont-à-Mousson , Bar et Épinal pour y estudier en philosophie, téologie, 
droit et à la médecine et donnera des facilités aux enfants de ces villes de venir faire 
leurs basses classes à Sargueminde et y apprendre l'allemand, qui y est bon et 
formera des sujets à la suitte propres pour les négotiations dans les pays estrangers et 
l'avantage de cet establissement rejaillira sur plusieurs villes de la province . » 
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